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ABSTRACT 
 
 
 
 
The inclination to utilize renewable energy assets has become 
consistently in the course of recent decades, it because of warnings of global 
warming and the depletion of fossil fuels. The price of crude oil is increasing 
and no sign of downward pattern in the recent years. In Malaysia remote 
island is far away from grid supply and a heavy cost is involved in extending 
the grid. With the use of solution to generate electricity in cleanliness and 
environmental friendly, the renewable energy will be used in the remote 
island. This project will analyze the potential of renewable energy in remote 
island specifically in Pulau Perhentian Terengganu. The configuration of 
optimal hybrid technology system and the selection is based on the 
components, sizing and provide with the aim to achieve effective cost and 
efficient system are proposed. The use of renewable energy (RE) is one of the 
preferred solutions, namely solar photovoltaic (PV) and wind power. 
Combination of solar photovoltaic(PV) and wind power is high potential to 
be use because of these are abundant, inexhaustible and sources are freely 
available and can reduce  of carbon emission in the generation system for a 
long run of use. Hybrid Optimization Model for Electrical Renewables 
(HOMER) software will used to simulate and analyze the hybrid system. The 
results is provide  the generated by the photovoltaic system and wind energy 
system with total saving of net present cost (NPC) is about 31.5% , energy 
renewable fraction( RF) is 56.6% are calculated as a main environmental 
purpose and the optimum result of  greenhouse gas emissions is reducing 
total of 40% 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kecenderungan untuk menggunakan aset tenaga boleh diperbaharui 
telah menjadi konsisten dalam perjalanan beberapa dekad kebelakangan ini, 
ia kerana amaran global pemanasan dan pengurangan bahan api fosil. Harga 
minyak mentah semakin meningkat dan tiada tanda pola menurun pada 
tahun-tahun kebelakangan ini. Di Malaysia Pulau Remote adalah jauh dari 
grid bekalan dan kos yang berat terlibat dalam memperluaskan grid. Dengan 
menggunakan penyelesaian untuk menjana tenaga elektrik dalam kebersihan 
dan mesra alam sekitar, tenaga boleh diperbaharui akan digunakan di pulau 
jauh. Projek ini akan menganalisis potensi tenaga boleh diperbaharui di Pulau 
Remote khususnya di Pulau Perhentian Terengganu. Konfigurasi sistem 
teknologi hibrid yang optimum dan pemilihan adalah berdasarkan komponen, 
saiz dan menyediakan dengan matlamat untuk mencapai kos efektif dan 
sistem yang cekap dicadangkan. Penggunaan tenaga boleh diperbaharui (RE) 
adalah salah satu penyelesaian pilihan, iaitu solar photovoltaic (PV) dan 
kuasa angin. Gabungan solar photovoltaic (PV) dan kuasa angin potensi yang 
tinggi untuk digunakan kerana ini adalah banyak, tidak habis-habis dan 
sumber-sumber yang boleh diperolehi secara percuma dan dapat 
mengurangkan pelepasan karbon dalam sistem generasi untuk jangka panjang 
penggunaan. Optimization hibrid Model (Homer) perisian Elektrik Tenaga 
Boleh Diperbaharui akan digunakan untuk simulasi analisis sistem hibrid. 
Keputusan adalah menyediakan yang dijana oleh sistem photovoltaic dan 
tenaga angin sistem dengan jumlah penjimatan kos kini bersih (NPC) ialah 
kira-kira 31.5%, tenaga boleh diperbaharui pecahan (RF) adalah 56.6% dikira 
sebagai tujuan utama alam sekitar dan hasil optimum pelepasan gas rumah 
adalah dikuarngakn sebanyak 40%. 
